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ACTO PRIMERO 
t a escena representa'una plaza pública en la villa de'QaíE» 
Palestina; É la izquierda el pórtico del templo de D^goti,1 
^Qa multitud de Hebreos están reunidos en í& plaza. Sansón 
está entre ellos. ! 
Dieud'Israel! écoute la priére 
p^e tes enfants t'implorant á genonx. ».-. > . 
Freñds en pitié ton peuple et sa misére: 
Que sa, doüleur desarme ton courroux! 
Un jour de neus tu détournas ••>.; , . 
Et de cejeqr peuule fut. v^sincu! 
Quoi/'véux tu doac jamajs-qn efface 
Des nacidos, ceilc qu'a connu? 
Mais, váinem.4ií,t tnut le. jourje l'ifnplore 
Soiitd ae me r<íuond past, . 
El eépérkfaní, du soíi;,jqs,'á.,l aurore, 
J implare ici,ie secours de tombías! v . 
Traducción: 
Coro.—D;os de Israen'Esmiciía la* píegaria de tus hijos 
te imploran d« rodillas, ten piedad de tu pueblo y 
S S e"a que su dolor desarme tu furor. 
^oro 
Mujeres 
^Qro 
Mujeres.—Un día aparfaate de nosot os tu faz y desde 
ese día tu pueblo fué vencido! 
•Coro.— Mas en vano fe imploro todo el día, sordo á m£ 
voz, no roe responde y sin embargo, implora la ayuda de su 
brazo desde la noche á la aurora. 
Entra Samson y le dice que la hora del perdón ha llega 
do . Los hebreos ciudan de la victoria y Samson les dice que 
la duda es una blasfemia y que el Dios de Israel que les ama 
Jet conducirá ál triunfo. 
Entra Abimelech seguido de varios guerreroa y soldados 
filisteos preguntando quienes fon los osados que se hai* 
atrevido á desafiarles en su propia casa: se precipita sobre 
Samson para matarle: Samson le ariebata Ja espada de ta 
mano y se la clava Abimelech cae exclamando: [A mi! Lo» 
filisteos que acompañaban al sátrapa acuden á su socorro;: 
Samson blandiendo su espada fes aleja; la ccnfusión más 
graude reina entre ellos Las puertas del templo de Dagon 
se abren; el gran sacerdote seguido de numerosos servido-
res y guardias desciende las gradas de! pórtico se detiene 
delante del <^dáver de Abimelech; los filisteos se apartan 
aé'él . 
El gran sacerdote excita á sus guardias para que ven-
guen i su principe. 
Entra un mensajero anunciando que la tropa de Sansón 
llega asolándolo todo. Desaparecen de la esceua llevando' 
el cadáver de Abimeiech y seguidos del gran sacer-
dote. 
Aparecen en escena los ancianos hebreos que cantan c 
Siguiente coro. 
Hymne de joie, hymne délivrance, 
Montez versl'Eternel! 
11 a daigné dans sa toute-puissance 
Secourrir Israel! 
Par luí le faible est devenu le maitre 
Du for qni l'opprimit! 
II a vaincu I' orgueilleux etle traitre 
Dont la voix l'insultaitl 
Tradócaón.-
»1 Himno da alegría, himno de redención, elevaos 
¿ r í * ? " 0 <lue s e ha dignado socorrer á Israel! Por Él el 
ha veneido al fuerte. 
P u e r t a s d f 1 templo de Dagon se abren, Dali'a sale 
*Oresda d e mu-*e fes q u e i l e v a n e n l a s manos guirnaldas de 
Filifeteai 
Voici le printemps. nous poitent des tieurs 
Pour orner le frort des guerriers vainqueurs 
Mélons nos aecents aux pat fuma der roses 
A peine écioses! 
Avec l'oiseau chantons, mes soeussf 
Beauté don du ciel printem js de nos jours» 
Doux charme des yeux, espoir desamours! 
Pénetre les coeur*, verse daos les ames 
Tes doures fiammes! 
Aimons, mes soeurs- aimcns toujoursí 
Dátila 
Jebieus célébier la victoire 
De celui qui regne en raon coeur, 
Dalífa veut pour son vainc^eur 
Encor plus d' smour que de gloiret 
O mon bien-aime, suis mes pas 
Vers Soreck, la douce vallée 
Dans sett demeure isolée 
Oú DaliU f ouvre ses bra ! 
Samson 
O Dieu! toí qui voisma faífclesse, 
Pienda pitié de ton serviteur! 
Oerme mes yeux, ferme mon eocur 
A la douce voíx qui me presse! 
Dalila 
Pour toi, couronné mont front 
Des grapps noiresdu troéne. 
Et mis des roses de Su ron 
Dans ma chevelure d ébéhe.' 
' El auciano I Iebn u! 
Ddtenr-to;; mon fiis¿ ^e "spn che mi n! i 
Evite et'crains -.ette fiüe étrangéte , 
Fernte 1' oreille á sWvo'f^ m>n óngére, 
Et du serpen c ¿vite ie venir»! 
Sam'áW 
Moile se3 traite dont la béanté 
Troublé mes Scus, tro blé tnon ámel 
Et 'dé ser yeux eteins la fra&tíe ; ' 
Q j i me ravii la liberté1! 
~ ' Dalila 
Doux est le munguet paríame; 
¡VIes baisors Ie.so?*t plus encoies 
Et 1c sue de mandragoTe 
fot iooí-ps suave, ó bien-aimél 
Ouvre tes bras á ^ p ^ a ü t e , 
E t dépose-la suc ton cqeur . 
Cnmma un sachet de Vloucé odeur 
Dont 'a senteur est enitfra.ite! 
Samson 
Flamme ardente qui me ¿évore, 
Et q' elle ravive en ce Ueu 
Apaise-toi devant mon Dieu, 
Pitié, Seigneur pofur .gelulquí t'-implüe 
E! anciano Hebreo 
Mal henr á tqi, s\ m»;sabis¡fes fch*í.»ne3 «'i 
De cette voíx plus dpace qne le-mH 
Iafiláis n auvpnt assf a dq.brraes > 
Poür desarmes la col«i« ciall oaói» 
Traducción: 
Filistcas.—Ya e s t ^ a q r t ^ tóftVefií t ^ n o s 'trae ñor<¡* 
para coronar ta íren'.e -de l'os£uérrero<¡ victoriosos; mczci 
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mos nuestros acento.» con 'el perfume d- las rosa» recién 
cortada^ Cantemos-¡"itoy j ^ a r ^ y ^ i i p a -ion de eielo, 
primavera de nuestro* días."áa1»ce encanto tU m ojos, es-
peranza de nuestr a amtíre^ Penetra eu -los .corazoiK»* tus 
dulces .lamas! A¿ojcíhos,'hermanas «ftlaa, a-niemo^sieirrpilsr 
Samson y Da» i la c,v»ta» el siguiente-dúo. 
Da l i la- V< ngo á rckb H! I vicou.. del Que reiría en 
tltf'corazón. Drftilá quiere pita <01 v ñ c ••mor^fjjjp 
gloria! Oh mi b^ it-osdo» sifcur «vis. ¡ Uac¡a 'eiduice 
Valle de Sonek'étV dunrig 1) JÜa, t * ab.?e í-u; .brazos! 
Samson tapatíeV- - Oh Tú vos .«i^íUqueza ten 
piedad de un :>ervid<n! j e i p mis ojos; cieiru.iai corazón á 
la dulce voz que me apriioria! 
DalÜa. Por ti he e >ro o,do mi'frente de i'Osás de Saren 
y adornado mi cabtllera dít ébihd! 
faj anci .no II h-eu —A|. ;;tkt de mí camino, hijo mío, 
evita á es- ¡ ¡ven desconocida, c i eW l'-s 0 'doá« su voz en-
gañosa , y evita el veneno de la se»-Wf|nte. 
Samson —Son. los rasgos de su b--ilesa que me turban el 
«ima y los sentido • y íiá ia. llama d.: ojos Q ie ina roba 
^ líhertad. 
Dilila —Son mas dulces' mis beso*que el clavel perfu-
mado y e! jugo d'- l í á^ora 'mév/óí- snfy<*?. oh mi bien 
ft,nado! ab«e b- zWi Vu amanjíe y estré£l»a'!a bob e ta 
c°ia¿ón corno uü buqu.-t de. diilce aroma' cuyo perfume 
euerva. 
Sarnson — U l m a ardiente que me dzn>¡ & y «jue reviae 
este mom n'o, ;ipa»>..: e dáiauie de mí Djós. l'iedad Se-
^Or p a r a el que te istípior.J 
El anciano Hebreo;—La desgracia te seguirá si te dejas 
Fe^ucir por lo-» encantos de es . vó?t.n]á>¡ .dulce que la miel 
lamás tus ojos tcndr.-;.n bastantes blgiinuu pava desarmarla 
Cólcra del citlo 
Las jóvenes que acompañan 4 Dalila baila agitándolas 
'rírns!das de flores oue tienen en las manos. Samson pro-
adámente tuibado, trata en vano de evitar las miradas de 
•M'la Sus ojos á pensar buyo siguen los mov,miemos déla 
^cantadora. 
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ACTO SEGUNDO 
La escena represe ita el valle de Sorek eo Palestina, á ' 
izquierda la casa Daüla precedida de uu pórtico y rodea 
da do plantas asiáticas. 
Datila aparece muy pensativa, sentad i en una roca y ca«* 
€a!o siguiente: 
Samson. recharchant ma Presdnce. 
Ce soir dolt venir en ees lieux, 
Voici 1'heiire de la vengueauce 
Qui íJoit sacisíaít e nos dieux! 
Annour! vieus aidfír ma talbiesse! 
Verse le poisón dans son sien! 
Faís que, vaincu par mon adresse] 
Samsod soid en chamé demain! 
Ilvondraít en vain de son árne 
Pourvoir me chasser, me bannia! 
Pourrait-il éteinde la fiamme! 
Q't'alímentt" ie scuvenir.-5 
II est á inoi ! e'est mon esclave! 
Mes fréies craignent son c urroux; 
Moi seule, entre tous, je le brave, 
Et lo retiens á rnes genoux! 
Amoui, vier.s aider ma faibíesse! 
Verse le poison dans son sien! 
Fais que, vaincu par mon adresse 
Samsot soit enchainé demaia! 
Contre I'amottr, sa forcé est vaine 
El luí, !e fort parmi les forts, , ^ 
Luí, qili d un ptmple rom.Pt la chainé, 
Succombera sous mes effor ts! 
«fin > • • • ' f» 
Traducción: 
Samson buscan do de ríuevo mi presencia viene á esto® 
lagares; se acerca la ora de ia venganza que dará isatisfác 
-®ió« á nuestros dioses! Amor! ven á ayudar mi ñaques*; 
vierte el veneno en su seno! Haz que .vencido por mi des-
treza sea encadenado mañana! El quería en vano vencerme 
£ero íoodrá apagar ia llama del recuerdo? Es mi esclav» 
tis hermanos temen su furor; entre todos yo soy la fuerte 
y le retengo á mis pies. Contra el amor au fuerza es vana 
y él; el fuerte entre los fuertes él, que de un golpe rompe 
las cadenas, sucumbirá bajo mis esfuerzos. 
Llega el anciano sacerdote y dice á Dalila que Samsoa 
«sel hombre escogido por Dios para devolver Israel sa 
poder. Daiíla le d»ce que no tetrn que ella figiéndole amor 
Sabrá vencerlo. El gran sacerdote le ofrece todas sus ri-
quezas si descubre el secreto de su fuerza extraordinaria y 
ai se lo entrega. Ella rechaza sus ofertas porque el odí« 
que profesa á Samson es tan grande como el suyo. 
Entra Samsón y canta el sigiente d«ío: 
Samson 
En ees lieux, malgré moí, m'ont ramené mes pas.., 
Jevnudrais fuir, helas! et ae puis pas. 
Je mandis mon amour... et pou tant. J'aime encoré,,. 
Fuyoris, fuyons ees lieáx que ma faiblesse adore! 
Dalila 
G'et toi, mon bien aimél, j'attendais ta prósenee. 
T'oubÜe, en te voyaut, desrheures de ¡>ouffronce. 
5>alut salutj ó mon doux maitte! 
Samson 
Arréte ces trasports 
Je ne plus t'écouter saus houte et sans remords! 
Dalila 
Samson! ó to i . mou bien-atmé 
Pourqof repousser ma tendrosse? 
Pourqoi de mon front parfumé, 
Pourqoi détoumer tes ceresses? 
ytesfi 
«Vji1 
flJíf 
jrnt. 
•yes i 
vfj £ 
! 
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Samson 
Tu fus taujours chére á men cosur, 
| ! ; E t t a n.'en peu-x; étre fcfttiifciel -
] aurais vouie donvieT ma vie : 
A Tamonr qm fit moa bonheui! 
Daiila 
V Píes de m.oi deuiqoVf,es a'armes? 
AuraisJfcu douté dp mop Goeur? 
Ñ'és tu pas mon mnítre el sugneurl 
Lfamout » t-i perd¡i ses charmes? 
i v.. Samson 
HéJas! es cía de mon Dieu, 
Jesubis sa volonté sainte. 
11 faut, pár un dernier adreu, 
Rompre sans murmure et s¿<is craintc-
Lo doux Üeu de notre atnour 
D* Israél renais l'eipérañce! 
Le Seigneur á marqué lp jour 
Qu i verra notre délibiancel 
II á dif á son sereíteur: 
Je t a i choisi parmi tes freres, 
Poua les guidcr vers. le Seigneur 
E t mettre un torme á leurs misére» 
DaUla 
Qu'importe á mon coeur desolé 
Ve sort d'Israél et sa gloirel 
Poúr moi Je bonheur envoíé 
Est le seut fruit de la victoire, 
Jvamour égaraii ma toisón 
Quand je e rop i s á, tes piomessesj, 
E t je n ai bu que le poiso.n 
E n m enívrant de tes caresses; 
Samson 
Ah! cesse d'affiger mon coeuc 
Je subis woe loi supréme... 
Tes pleurs raviveíit tna doulcur! 
t . D;d¡la! Dr. lila! jq t' ainjfi! 
Daliia : 
ün dieu plus puiss^ut que le tien 
Amh te parle par ma bouche, 
C'est le Dieu d' omour, c'est la raien/ 
E> 'sIg« souvenir te touche 
SepPelle á ton coe.ur ees be'aux jotirs 
Passés aux geneux p'une amante - ° 
Que tn devais aimertouiours, 
Kt quíbfeuie, helas! esi constante 
Samson 
lnsenséf! oser m, accussei! 
8«and po*r toi tout parle á mon ame! ui, dút I s íbudre m'ecrasei! 
Eusse-jo périr de sa llamrneí 
Pou'r toí si grand esi mon amour, 
Quej'osé aimer malgré Dieu mémel 
Qui' dussé Je "n mourir un jour 
Dalila 1 Dsd'la/ je tcai me 1 
Traducción 
Sansón—A ¡ csar mío, mis paíov'rhe h*n traído á estos 
'piares, quiero, huir, pero no puedo, maldigo mi amor, y 
Slr) embargo amo todavía;, huyamos, de estos lugares que 
^1» flaqueza adoran. 
Halila,—Eres tu, mi bien amado, te esperaba, viéndote 
°*Vido mis hpras d e sufrimiento, salud mi dulce amigo. 
Samson. Deja esos trasportes; no puedo escucharte 
'n vergüenza y sin jemordimientos. 
Dalila.--Samson, oh mi biíín amado! ¿por qué rechazas 
0)1 ternura? ¿porque evitas mis caricias? j" 
Samson.—Te quiero siempre y i,o puedo desterrarte de 
\ corazón; quisiera dar mí vid* por el amor que ha hecho 
tsxi dicha. 
Badila — Por qoé te alarmas cerca de mi? dudas acaso de 
Corazón? no eras mi dueño y señor? ha pe rdido el amor 
Q s encantos? 
- 1 0 -
Samson. — Ah! cesa de afligir mi corazón, cumplo una 
ey suprema, tus lágrimas avivan mi dolor. Dalila! Dalila! 
yo te amo! 
Dalila.—Un Dios más poderoso que el tnyo te habla por 
mi boca, es el Dios del amor, es el mío y si este recuerda 
te hiere, recuerda á tu corazón los bellos días pasados á los 
piés de nna amante á quién debes amar siempre p o r q a c 
solo ella es constante. 
Samson. Insensata! osas acusarme cuando por tito* 
do h a b l a á mi alma! Si: el rayo debe confundirme, debo pe-
recer en su llama Es tan grand-s mí amor hacia tí que á pe-
sar de mí Dios me á trevo á amar. Si, debo morir. Dalila 
Dalila, yo te amo. 
Terminado este dúo Dalila corre hacia su morada, I* 
tempestad está eu todo su furor. Samson la sigue, vacila 
al fin entra en su casa Por la derecha llegan soldados filis-
teos que se acercan con sigilo á la casa de Dalila y entra» 
precipitadamente y termina el acto 
ACTO TERCERO 
PRIMER C U A D R O 
^Aparece en escena Samson ciego, cargado de cadenas, co» 
los cabellos cortados y rodeado de hebreos cautivos. 
Coro 
Samson, qu'as-tu fait du Dieu de tes pérez? 
Qu'as-tu fait de tes fréres? 
Samson 
Hélas! Israel dans les fers, 
Du ciel attirant la vengeance, 
A perdu jusqu'á í'espérance 
Par tous les maux, qu'ii á soufferts! 
Que nos tribus á tes yeux trouvent grace: 
Daigne á ton peuple éparger la douleur 
Apaise toi devant leats maux, Seigneur, 
Toi, dont, jaraais la pitié ne se lasse¡ 
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Coro. 
Dieu nom conflait á ton bras, 
Pour nons guider d*ns ies combats: 
bamson! qu'as-tu fait de tes fteres? 
y u as-tu iait du Dieu de tes péres? 
Samson, 
Frérev! yotre c h m t douloureux, 
Penetrant dans ma nuit profonde, 
iJ'une angoisse niortelle inonde 
Mon Coem conpable et tnalheureuxf 
iJieu. prends raa vie en saerifice 
Pour satisfaire ton courroux! 
D Israel détourne les coups, 
fct je proclame ta justice! 
Los Hebreos 
Pour une femme it nous vendait 
De Daliia payánt les charmes. 
£ dsde Manoah, qu'as-tu fait 
De notre sang et de nos ¡armes? 
Samson. 
A tes pieds, brisé, mais, 
Je bems la inain qui me frappe 
*ais, «eigneur, que ton peuple échappe 
A la fureur des ennemisl 
Traducción 
% é b « a h ^ h a T q i l C L has hecho de! Dios de tus p a d « * . 
W has hecho de tus herman. s? 
s J m n n 8 C u n f í a á t u b í a z o p a r a g r amos en los combates 
Pro7und aTS-h
rmanOS V U e S t r ° C a n t ° d o l o r ™ ° penetra en 
^ L h i ^ V . e-' U,na a " 0 n í a m o r U l í n u n d a mi corazón 
1 ) l O S ' t 0 m i m i * i d a sacrificio 
Procamo ta justicia!r0r ' ¡ v u e l v ^ <k W l y y » 
* e n d i é p ? r u a m u j e r ' h a s hecho de 
mesera sangre y nuestras lágrimas? 
S&msom.—A tus pies veopido ñero sumiso,, bendigo l e 
maco que me ha herido, habed Señor que tu pueblo escap 
al furor de sus enemigos*. 
' " í' S l i G ^ N D O CUADRO 
Interior de templo de Dagon estatua del Dios, mesa de los 
sacrificios, en el medio del santuario dos colunrsas de mar-
mol aparentan sostener e¡ pdificiq-
El gran sacerdote de Dagón csl.L ^o Joh í o de principes 
filisteos. Dalila seguida de j i Venes filisuaw- cotonadas de 
fiores y con copas en la mano. Una muchedumbre del pue 
blo llena el templo 
Co ;ode filisteos. 
Laube , qui franch-t deja les coteaux, 
D'uns mi si bells ¿teint les fl tmbeaux; 
Proloageons la fete et m tigre l'auiore 
Aimons en core; 
L'amour verse au coeur ronbli- de dos rnaux 
Au vent du,matip1.l
,c>q\bre.de. la nuit. 
Comme un léger voile á l'horizon fuil. 
L'orient s'empourpie, et sur les montagnes 
Le soleil luif 
Dardant ses rayons au sein des campagues. 
El gran sacerdote. 
Salút ou juge d'Israg]. 
Qniv ient par sa présence égayer notre féle 
Dalíla, par tes.sain-. qu'une coupe soit píete; 
..«oíws.; n Verse á ton amatl 'hydiomel "f . 
I I videra sa coupe en chantant sa mVún-se 
Et se puissance enchanterese 
¡-> •••• Los filisteos. 
Samson uous bubons avec toi 
A Dalila, ta souvai aine 
Víde la couPe sans effroi 
L invresse dissipe la peine 
Samson (a^grtej'. , 
L'ame tr iste j"squ' á'la mort, » .. 
Devant toi, Seignfurt, ;e m indine; 
Que par ta vpieoté divino 
lci saccomplisse mon sort 
Palila, 
Laisse moi pendre ta maid 
Et le montre le ctemin. 
Comtne daus la sombre allée 
Qui condíiit á la vállée, 
Le jour oú snivant n?es pas, 
Tu m'eclacais de tt s bras. 
Tu gravissais les meftiagnes 
l'our a river jnsqu'a mió 
Et je fuyais mes compahnes 
Pour étfé senle avec toi 
Souvsens-ioi de nos ivresses 
souviens-toi de mes ca>esses 
L'amour servait ir un profe{ 
Je t'ai rachai ton secret: 
ie l'axaís vendu d avance 
Tu croyais á cet amour, 
<"'est lui qui tiva ta chaine 
Dalila vtnge en ce jeur 
Son dieu, son peuole et sa haine 
Samsou 
-Quand tu paríais, retais sonrd 
Et daus le trouble de mou áme 
Helas j'ei profané i'ataour 
En le donnant á cefct^t femme. 
íti gran sacerdote 
Allons, Samson, civetris-neus 
n redisant á ton «mante 
Les doux propos, le chanfcs si doux 
Dont la p ssion «.'.alimente: -»'J 
Que JéOuvag compatissanr 
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A tes yeux rende la lumiere 
Jeservirai ce Dieu pwi sant 
S'ii peut exaucer ta priere 
Mais, inca pable á te sei vir, 
Ce Dieu, que tu nommes ton pére,. 
|e puís 1-outrager, le hair, 
En me liant de ea eolere 
Samson 
Tu pesmets, ó Dieu d'Isarel, 
Que ce puétieimposteur outrage. 
Dans sa fureur et dans sa rage, 
Von nom á la face du oiel 
Que ne puis-je venger saigloire 
Et par un prodige éclatant 
Retrouver pour uu seul instant 
Les yeux, lo forcé et la virtone 
Los filisteos 
Ahí hal hal 
Riens de sa fureuil 
Tn ne nous fais pas peurí 
£Dans ta rage impuissan, Samson, tu n'y vois pasl 
Prands garde á tes pas 
Ahí ahí ahí 
El gran sacerdote 
Viens, Dalila rendte grágee á nos dieux 
Oti font trembler Jéhovah dans les cieux 
Du grand l?agon consultons les auspiecs 
Vea son pcui luissacrifices 
Dalila, et gran Sacerdote 
Glorie á Dagón vainqueur 
. . . t rnafaiblesse II aidanj U q í a i b l e s s 
Inspirant i\ ™ o a c o c u r 
i ton coeur 
Et la forcé et j'adresse 
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U toi ] e plus grad entre tous, 
*oi que fils ia terre oú nous sorames, 
Que tun esprit soit auec nous, 
O maitre de dieux et des hommés, 
El Coro 
Marqu d1 une signe 
Nos Jongs troupeaux; 
Móris la vigne 
Sur nos ceteaux 
Rends á la plaine 
Notre raoisson 
Que, dans sa haine, 
, . Brúla Samsón. ' 
l raducción. 
*DaCor i° d e fiIisteos ~ F l alba que ya blanquea los ribazos 
'a fi2a a n torchas de una noche tan bella, prolonguemos 
Vie f
 t a y Á P c s a r d e ¡a aurora amemos todavía. El smor 
vie u t jestro corazón ei olvido de nuestros males; a* 
l i p n t ° m a , ^ a n a , huye la sombra de la noche como un 
gero velo y sobre las montañas brilla el sol lanzando sus 
*yos al seno de los campos, 
Entra Samsón conducido por un niño. 
«J gran sacerdote.—Salud al juez de Israel! que viene 
o su presencia á alegrar nuestra fiesta! Dalila que está 
senta una copa, vierte á su amante el kydrcmeñ y vaciará 
copa cantando á su amado. 
i a
 o r o "San isón t bebemos contigo y con Dalila tu sobe-
a> vacía la copa sin miedo; la embriaguez disipa la pena» 
^ n n f n ' ~ M l alma está triste hasta la muerte, yo me in-
Cürr,° . e l a n t e d e t { Señor; que por su vofuntad divina, se 
""Pía aquí mi suerte! 
I a ' ~ D é Í a m e c o e e r t u m a n o y mostrarte el 
t a sombra que conduce al valle el día que, 
pasos me enlazabas con tus brazos! 
W C ó é r d a t e de mis caricias' el amor ha servido á mi pro-
1q ° Pa.r® asegurar mi venganza, te arranqué tu secreto y 
Veu
 n d ,> creíste en mi amor y es M que te encadena! Dalila 
en este día su dios, su pueblo y su odio! 
camino 
siguien* 
- a i - , . , , 
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Samsón.—Cuando- tu hab'lis yo erimtidezcóse mi alma 
turba, oh! profané el amor daridóselo á esta mujer. 
Permites, oh Dios de I-srael, que este pueblo impostor 
ultraje en su fu or tu nombre A la íáz del cielo! que no pue-
da yo vengarte! y por uñ prodigio raro recobrar por un solo 
momento la vista, la fuerza v la victoria! 
Los filisteos riéndose. -Ah ' ah! ahí riámonos de su furor, 
tu no puedes hacernos dañb con tu rabia impotente Sam-
són no puedes, deten, tus pasos! ah! ah! ah! 
Daiila y ei gran sace-dote se dirigen hacíala mesa de 
los sacrificios, sóbrela Cial están los vasos sagrados. Un 
fuego bulla sobre el altar quf está adornado con fiques Da-
lila y el gran sacerdote cogiendo los vasos hacen una liba-
ción sobre el fuego que se aviva, luego desaparece jara vol-
ver á aparee r i U tercera invocación. Samsón quedó en et 
medio de la escena teniendo cerca desi al niño que lo con • 
duce; está abatido por el dolor y parece oi*ar. 
El gran sacerdote invita á Samsón á que ofrezca su copa 
de rodillas al dios Dagón para que el pueblo lo veji en esta. 
actitud . 
Samsón.— Señor, inspiradme, no me abitado neis hacia 
Jos pilares de marmol guía niño mis pasos 
El coro canta un himno de alabanza al diofs Dagón. 
Samsón "coscado entre los dos pil-ires y tratando de ha-
cerlas vaci'ar. 
Soaviens-toi de ton servité'ür 
Qu'xls ont privó de la lumieie 
Daigne ponr un instant, Seigneijr t . , , 
•••Me ven di e ma foíce premié 
Qu' avec toi je venge, ó Oíeií " , : 
En les éc'as'int en ce liííu 
•Traducción..-Aruf-ndate.de tu servidor ¿pre eUp s han 
privado de la luz! Dígnate po« uti Instante ^eií.o'r .devolver 
me mi primitiva fuerza! quescoñe«g«r mé vengue oh píps mío-/ 
aplastándoles en <<;te sirio. .*"• - ^ 
El templo se derrumba én'iftédk) de Ib* gritáis 
Todos.-Ah/4, iba tú i ' ú ••uq w a" * ' fM 
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